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Ⅰ．はじめに 
放課後等デイサービスは，児童福祉法第 6 条の 2






2013 年には全国の事業者数 3,115 事業所，利用者数
54,819 名であったが，2020 年には事業者数 15,224
事業所，利用者数が 245,767 名と急増している（厚









ため，2020 年 4 月 7 日に 7 都道府県を対象に，4 月
16 日に全国を対象に「緊急事態宣言」を発出した。




ポレーションが 2020 年 3 月 20 日から 5 月 8 日に，











































（D 児）の計 4 名（全て男子）であった。A・B・C






を「ワーク」と呼び，1 セッション 45 分間で個別
ワークと集団ワークを提供していた。対象児の概要
を表 1 に示す。 
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オンライン支援は 2020 年 4 月から 8 月まで実施
した。2020 年 4 月時点で，A，B，D 児は 1 年間，
C 児は 8 か月間，来所で事業所を利用していた。オ
ンラインでは Zoom を使用した。A 児は 5 月に計 7




























































B児 なし 9歳5か月 男 129
視覚優位であり、読書、スクラッチ等のプログラミングが得意
予期せぬ事態に陥ると、パニックになることあり
C児 自閉性スペクトラム症 11歳9か月 男 情報なし
場面緘黙あり、学校や事業所での発言は少ない
パソコンでの活動が好き、答えが明確な課題は得意
D児 アスペルガー症候群 15歳1か月 男 101
生活リズムが不規則になりやすい
コミュニケーションは比較的良好、物作りや絵を描くことが得意
表 1 対象児の概要 








































2.2 B 児 
2.2.1 来所支援時の様子 
個別ワークでは漢字オセロやプログラミングロ






























































































































表 3 B 児のアンケート結果 
 




⑥リラックス ● 　 △
⑦わかる ● △




⑭自由な ● △ 　
③退屈 ● △
⑤緊張 ● △
⑨疲れる ● △ 　
⑬難しい ● △
● オンライン支援 △来所支援































































































































































は研究１で述べた T 市の a 事業所，b 事業所と K 市
に位置する c 事業所，d 事業所の計４事業所であっ
た。c 事業所と d 事業所では小学生～高校生を対象
にサービスを提供していた。a 事業所では 30 名，b
事業所は 31 名，c 事業所は 13 名，d 事業所では 6
名の計 80 名がオンライン支援を利用した。これは，















③退屈 ●△   
⑤緊張 △ ●  
⑨疲れる ● △    
⑬難しい ●△
● オンライン支援 △来所支援
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1.2 手続き 
2020 年 5 月 7 日，オンライン支援を利用してい
る 80 名の保護者に対してメールでアンケートを送



































ない」は 7.7％（5 人）であった。 
2.3 「②どんなワークを受けたか」について（図 2） 



































図 1 ①における結果 
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人）が，「検討したい」は 21.5%（14 人），「いいえ」
は 7.7％（5 人）であった。 
 


























































































































































































スに係る Q＆A について（4 月 13 日版）． 
文部科学省（2020）：特別支援教育資料(令和元年度)． 
 
（2020 年 10 月 20 日受付） 
（2020 年 12 月 8 日受理） 
  
